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Birlik manzarası
Y azan : PEYAM I SAFA
Zaferin ve inkılâbın ilk günlerindenberi Türk düşmanı­
nın bir tek ümidi kalmıştı: Türk anarşisi. Eğer günün birinde 
bu on sekiz milyon birbirine düşm ezse onun toprağından bir avuç 
kapmağa imkân yoktu. Düşman, Atatürk sağken böyle bir felâke­
tin mümkün olmıyacağım da biliyordu; sanıyordu ki Türkiyenin 
devlet ve idare adamları, ipi kopmuş bir gerdanlığın taneleri 
gibi tek  insanın avcundadırlar; o el toprak olunca o taneler 
birbirinin üstüne düşerek parçalanacaklardır. Kara haberi bir 
müjde gibi bekledi. Yedi kat yerin dibine batsın, müjdesini de 
aldı. Fakat bu sevinci pek kısa sürecek; bugün öğrenecek ki, 
ölüm, bu on sekiz milyon adam ı birbirine ve Atatürke bağlıyan  
tarihî bağı koparamamış, büyük kederlerin çeliğine sararak büs­
bütün sağlamlaştırmıştır.
• *  * *
Kara haberin ağlatm adığı tek adam kalm adı. Bize yabancı 
sandığımız insanların b ile gözleri kuru değildi. Fakat bu ma­
tem kimseyi telâşa düşürmedi. Büyük ve derin m illî kederin 
necabetini hiçbir üm idsizlik ve şaşkınlık yaygarası bozmadı. 
Bunu, yüreği kan ağlıyan m illetin kederi kadar büyük vakarın­
da görmek mümkündü. H ele asıl şuur, temkin, idrak manzara­
sını, dün, sıfatına en lâyık derecesile Büyük M illet Meclisi gös­
terdi. M emleketin başına geçecek adamı seçm ekte bir saniye 
bile tereddüd ve münakaşa etmedi: Atatürkiin bütün Millî Mü­
cadelede, bütün inkılâb devirlerinde kafa, kalb ve irade arka­
daşı, İnönü Kahramanı ve Lozan yapıcısı İsmeti, yalnız mate­
min titrettiği, fakat zaafsız, gıcıksız bir tek ses halinde tarihî 
vazifesi basma çağırdı. Bu 348 sesin birliği on sekiz milyonun 
en tam, en hakikî ve riyazî hulâsasıdır.
* * *
Âtatürkün yekpare m illeti, İsmet İnönüniin şahsında, eski 
birliğine sımsıkı sarılmış oluyor. Bu, düşmanın son ümidini de 
ayak altına alan karardır. Bütün Millî Mücadele ve inkılâb bo­
yunca İsmet adını Gazi adının yanıbaşında anmağa ve duyma­
ğa alışmış bir m illet için de bundan daha teselli edici, nefes al­
dırıcı bir karar olamazdı.
❖  * ❖
Bütün yurdun ve bütün dünyanın tanıdığı İsmet İnönü için 
yeni hiçbir vasıf aramağa lüzum yoktur. Kahramanlık ve dehâ, 
bizim kadar ve dünya kadar onu tanıyor, çünkü onun kalbinde 
ve kafasında oturuyor. Bütün m illet onu, Âtatürkün izinde, her 
an, tereddüdsüz takib edecektir.
PEYAM İ SA F A
CUMHURİYET
« A T A T Ü R K »  i
Yeşil m avi gözlerin  ufkum uzdan çekilip  
Tarihin bir ebed î âlem ine çevrildi.
Parçalanm ış bir güneş tutuşup alev alev  
Dünyam ızın üstüne bir dağ g ib i devrild i.
Tarih, şim di ayak ta ; en uzak çağlarile,
Gülile, baharile, bülbülü, bağlarile,
D ünyayı dört dolaşan eski otağlar ile 
Tek bir çelenk halinde başucuna çevrildi.
I
Seni gökyüzlerinde tahayyül edeceğiz,
Seni m asallar g ibi anarak g ideceğiz,
Sihirli ateşinle yanarak g ideceğ iz,
D iyeceğiz fan ilik  ayağına serildi.
Senin beşiğin tarih, m ezarın tarih olur.
Seni bizlerden soran seni tarih te bulur.
A k la  sığm az kaybın la  desem  tarih kaybolur.
F akat Türk tarihinin tacı sana verild i.
O R H A N  RAH M İ
Âtatürkün naaşı başında...
Büyük üniformalı subaylar, 
ihtiram nöbeti bekliyorlar
İstanbul 11 ( a .a .)  — D oîm abahçe saray ın da, 
dün sab ah  sa a t  ondanberi Â tatürkün n aaşlar ı başın­
d a  büyük üniform aları giym iş subay lar ihtiram  nö­
beti belkem ektedir.
Riyaseticumhur forsu
Cum hurreisliğinde vuku bulan değişik lik  müna- 
sebetile D oîm abahçe saray ın da, y arıya çekilm iş olan 
Riyaseticum hur forsu dün sa a t  on birde indirilm iş ve 
yerine m atem  işareti o larak  y arıya k ad ar  indirilm iş 
büyük bir Türk b ay rağ ı çekilm iştir.
Matemimiz ve Cihan
Cenaze mera simi
Hükümet, millî yas kanununun esaslarını tesbit 
ediyor. Teklif, pazartesiye Meclise verilecek
(Baştarap  l  inci sahijede) 
niş sütunlar ayırmakta ve bu sayfa ve sü­
tunlarda yeni Türkiyenin büyük banisinin 
harikalarla dolu hayatını anlatmaktadır.
Dahiliye Nazırı M. Sarraut, dün öğ­
leden sonra Türkiye büyük elçiliğine gi­
derek B. Suad Davaza şahsî taziyetleri- 
ni bildirmiştir.
Paris 11 (a.a.) —  Ecnebi sefaretler, 
Âtatürkün vefatı haberi üzerine bayrakla­
rını matem alâmeti olarak yarıya indirmiş­
lerdir.
Dahiliye Nazırı Sarraut, Türk matbua­
tına beyanatta bulunarak Âtatürkün ufu- 
lü Türkiye için azîm bir zıya olduğu gibi 
Fransa ve sulh için de acı bir zıya teşkil 
ettiğini söyliyerek Türk milletini taziye 
etmektedir.
Yunanistanda
Atina, 11 (Telefonla) —  Bütün Yu­
nan gazeteleri Türkiye Reisicumhuru Yü­
ce Âtatürkün ölümü dolayısile sayfalarını 
samimî ve büyük teessür ifade eden yazı­
lara tahsis etmişlerdir.
Memleketin en ileri gelen muharrir ve 
edibleri bu büyük adamın aziz hâtırası­
nı tebcil eden makaleler yazmakta ve bü­
tün resmî müesseselerdeki bayraklar yarı­
ya kadar indirilmiş bulunmaktadır.
Dost hükümetin bu eşsiz Şefine son bü­
yük hürmet vazifesini ifa etmek ve cenaze 
merasiminde bulunmak üzere Başvekil 
Metaksas, Adliye Nazırı Tabakulos, Er­
kânı Harbiye Reisi Papagos, Bahriye 
Nazırı Amiral Sakelariye ve Kral namı­
na tayin edilecek bir zattan mürekkeb he­
yet Istanbula gidecektir.
Dün Selânik Belediye meclisi içtima- 
dan evvel büyük ölünün hatıralarını ta­
ziz için on dakika sükût etmiştir. Selânik 
Belediyesi Âtatürkün doğduğu evin so­
kağını bundan sonra onun büyük adile 
yededecektir.
Atina gazeteleri Ulu Şef Âtatürkün 
en kıymetli arkadaşı İsmet İnönünün 
Reisicumhurluğa seçilmesi münasebetile 
1 ozan kahramanının şahsiyetini tebarüz 
'•Hirmekte ve kendisinin Türk - Yunan 
dostluğunu yaratmak hususunda göster­
diği liyakatten hararetle bahsetmektedir­
ler.
Rom anyada
Bükreş, 11 (a.a.) —  Âtatürkün vefatı 
! ıberi burada çok derin bir teessür uyan­
dırmıştır. Başmabeyinci Kral namına, ve 
Hariciye Nazırı Komnen hükümeti namı­
na elçiliğe gelerek taziyetlerini bildirmiş­
lerdir.Başmabeynci,Türk milletinin uğradı 
ğıkayıbdan duyduğu çok derin ve samimî
teessürü Türk millet ve hükümeti bilme­
sini Kralın bilhassa arzu ettiğini söylemiş­
tir. Hariciye Nazırı da cihan tarihinde o 
kadar büyük ve asîl rol oynamış bir sima­
nın aynile kendilerinin de çok kıymetli bir 
dost kaybettiklerini ne kadar acı bir suret­
te duyduklarını bildirmiştir.
Resmî dairelerde bayraklar matem a- 
lâmeti olarak yarıya indirilmiştir. Gazete­
ler hususî nüshalarla halkı haberdar etti­
ler. Yarın, Âtatürkün eserini tanıtmak ü- 
zere fevkalâde nüshalar çıkaracaklardır. 
Hükümet erkânı, ecnebi sefirler, sabık na­
zırlar, maruf pekçok zevat elçiliğe gide­
rek defteri mahsusu imza eylemektedirler.
Yugoslavyada
Belgrad, 1 1 (a.a.) —  Başvekil Sto- 
yadinoviç Türkiye büyük elçiliğine gide­
rek hükümetinin ve Yugoslavya milleti­
nin Türkün büyük matemine iştirak ettik­
lerini ve bu elemli ve kederli dakikayı 
Türklerle beraber yaşadıklarını bildirerek 
samimî taziyelerinin Türk hükümetine ib­
lâğını rica etmiştir.
İngilterede
Londra 11 (a.a.) —  Âtatürkün vefa­
tı münasebetile Kral George namına Sa­
ray Teşrifat Nazırı Türkiye büyük elçi­
liğine giderek Majeste Kralın bu büyük 
ziyadan dolayı Türk milletinin kederine 
bütün kalblerile iştirak ettiklerini bildir­
miştir. Hükümet namına da Hariciye 
Teşrifat müdürü umumisi ayrıca taziyede 
bulunmuştur.
İranda
Tahran 1 1 (a.a.) —  Hariciye Nazırı 
bugün Türk büyük elçiliğine giderek 
Âtatürkün vefatı haberini seyahatte bu­
lunan Şehinşaha telefonla bildirdiğini ve 
çok müteessir olan Şehinşah hazretlerinin 
derhal büyük elçiliğe giderek kendileri 
namına taziyelerini bildirmesini emrettik­
lerini söylemiştir.
A m erikada
Vaşington 11 (a.a.) —  Hariciye Na­
zırı Mister Cordell Hull, Türkiye büyük 
elçiliğine giderek Âtatürkün vefatların­
dan dolayı Amerika hükümetinin fevka­
lâde müteessir bulunduğu ve bu ziyam 
yalnız Türk milletine ve hududlarma in­
hisar etmiyerek sahası çok vâsi bulundu­
ğunu bildirmiştir.
B elçikada
Brüksel 11 (a.a.) —  Kralın Saray 
Başnazırile Başvekil ve Hariciye Nazırı 
Spaak, bizzat Türk elçiliğine giderek 
Kral ve Belçika hükümeti namına tazi­
yede bulunmuşlardır. Spaak Türk mil­
letinin kendisine mahsus metanetle bu zı-
Ankara 11 (Telefonla) —  Ata- 
türkün tedfin merasiminde devlet re­
islerini ve muhtelif hükümetleri tem­
sil etmek üzere önümüzdeki günler­
de şehrimize birçok heyetlerin gele­
cekleri haber verilmektedir.
Bu hususta gerek şehrimizdeki se­
farethaneler, gerekse muhtelif Hari­
ciye Nezaretleri, Hariciye Vekâleti - 
mize malûmat vermişlerdir. Bu ara­
da İran dost ve kardeş Şehinşahının 
saraymda bir ay devam edecek ma­
tem ilân edildiği gibi, İranın hanede­
ki mümessilliklerinde de ayni mate­
min icrası için emir verildiği hakkın­
da malûmat alınmıştır. Bundan baş­
ka İran hükümeti, merasimde askerî 
bir heyetin bulunmasını da kararlaş­
tırmış ve bu heyet, tayyare ile Anka- 
raya müteveccihen yola çıkarılmıştır.
Dost ve müttefik Balkan devlet­
leri ve Sadâbad paktına dahil diğer 
müttefik ve komşu devletler de ayni 
yakın alâka ile merasimde temsil 
edilmek kararını vermişlerdir.
Yunan Başvekili Metaksas bizzat 
geleceğini bildirmiştir. Prens Pol’un 
rahatsızlığı dolayısile Yugoslavyanın 
Başvekil Stoyadinoviç ve bir askerî 
heyetle temsil edileceği anlaşılmak 
tadır.
İngiltere hükümeti Kraliyesi, Kral 
hanedanından bir zatla temsil edile - 
çektir.
İngiltere ilk defa olarak bir
Reisicumhur İnönü, bugün Büyük 
Millet Meclisindeki dairesinde tebri - 
kâtı kabul resminden sonra saat 15,5 
ta matbuat mümessillerini de kabul 
etti; ve bizlere:
«—  Teessürlerinize iştirak eder, 
temennilerinize teşekkür ederim.»
Cumhuriyet nezdinde kendini ha­
nedandan birile temsil ettirmekte­
dir. Cenaze m erasim inde 30 devle­
tin, hükümet reisleri, askerî kıt’a- 
lar veya heyetlerle temsil edileceği 
öğrenilmiştir. Hükümetimiz bu gü­
zide misafirleri izaz için Ankara - 
da her türlü tedbirleri almağa baş­
lamıştır.
Atatürkle bütün m illetin arzu - 
sunun bir ifadesi olarak muazzam  
tedfin merasimi yapılmak üzere 
hükümetçe hazırlıklara başlan • 
mıştır.
Âtatürkün büyük kayıbı karşı - 
sında m illetin bütün acılarını ifa­
de edecek olan bir kanun projesi 
hazırlanmaktadır. M illî yas kanu­
nunun bu pazartesi günü Meclise 
verilmesi muhtemeldir
Şimdiden bilinen bazı esaslara gö­
re, cenazenin Îstanbuldan Ankara- 
ya naklinde bütün yol boyunca 
milletin Büyük Atasına karşı sev­
gi ve ihtiramım izhar etmesi im - 
kânı olacaktır.
Şehrimizdeki Fransız kolonisi 
yarın saat 12 de Fransız konsolos - 
hanesinde toplanacaklar ve toplu 
bir halde Ulus meydanına gelerek 
saat 12,15 te Atatürk heykeline çe­
lenk koyacaklardır.
dedi.
Reisicumhur îsmet İnönü, Meclis 
binasındaki dairesinde geç vakte ka­
dar devlet işlerile meşgul oldu, yeni 
kabinenin teşkiline memur ettiği Ce­
lâl Bayarı kabul ederek bir müddet 
görüştü.
yaın büyük acılarına karşı geleceği ümi­
dinde bulunduğunu ilâve etmiştir.
M acaristanda
Budapeşte 11 (a.a.) —  Kemal Ata- 
türkün vefatı münasebetile, Macaristan 
Naibi, Türkiye B. M. Meclisi Reisine 
hararetli bir taziye telgrafı çekmiştir. 
Naib, ayni zamanda hususî kalem direk­
törünü Türkiye orta elçisine göndererek 
taziyetlerini bildirmiştir.
Akşam gazeteleri, Atatürk hakkıııdaki 
hürmetlerini gösteren çok geniş makale­
lerle dolu olarak intişar etmişlerdir. 
B ulgaristanda
Sofya 11 (a.a.) —  Bulgar ajansı bil­
diriyor:
Başvekil Köse îvanof, Âtatürkün ve­
fatı münasebetile Celâl Bayar ve Tevfik 
Rüştü Arasa taziyet telgrafları çekmiş­
tir.
Dün öğledenberi, Sofyada bulunan 
bütün ecnebi sefaretler bayraklarını yarı­
ya indirdiği gibi elçiler, büyük resmî me­
murlar ve pek çok Türk dostları saat 13 
tenberi Türk sefaretindeki defteri mah­
susu imza etmektedirler.
Gazeteler, henüz mütalea yürütmeğe 
vakit bulmamış olmakla beraber Slova 
gazetesi başmakalesinde Türklerin bihak­
kın Atası unvanını taşıyan muhterem ö- 
lünün muazzam eserini ve şayanı hayret 
ve takdir ıslahatını uzun uzadıya teşrih 
etmiştir.
Sofya radyosu bu hazin haberi yayar­
ken Âtatürkün geniş bir tarihçesini yap­
mış ve Türkiyenin asrileşmesi hususunda 
büyük eserinin muhtelif etaplarını çiz - 
mistir.
Polonyada
Varşova 1 1 (a.a.) —  Reisicumhur 
Âtatürkün vefatı haberi bütün Polonya­
da büyük heyecan ve teessür uyandırmış­
tır. Gazeteler gece neşrettikleri nüshalar­
la bu elim zıya haberini ilk sahifelerinin 
en mutena yerlerinde neşretmişler ve. 
Türk milletinin duyduğu azim kedere 
işaret etmekle beraber Âtatürkün bir ha­
yat tarihçesini yaparak elde ettiği eserin 
büyüklüğünü ve faaliyetinin muazzam sa­
hasını tebarüz ettirmişlerdir. Gazeteler, 
daha hayatında iken bile Âtatürkün is­
minin efsanevî bir mahiyet arzettiğini 
kaydetmektedirler.
Reisicumhur namına Teşrifat müdürü 
umumisi ve hükümet namına Hariciye 
Nazırı Bek, Türkiye büyük elçiliğine ge­
lerek taziyede bulunmuşlardır.
S o vye t R usyada
Moskova 11 (a.a.) —  Tass Ajansı bil­
diriyor: Türkiye, Cumhurbaşkanı Atatür- 
kün ölümü haberi Sovyetler Birliği hükü­
met mahfillerde diğer bütün mahfillerde 
büyük bir tesir hâsıl etmiştir. Âtatürkün 
adı, Türk milletinin yabancı istilâcılar!* 
emperyalizmin cürüm ortağı olan Sultanın 
istibdadına karşı, millî kurtuluş için yaptı­
ğı kahramanca mücadeleye sıkı bir surette 
bağlıdır. Kemal Atatürk bu millî hareketi 
parlak bir surette neticelendirmiştir. Sovyet 
efkârı umumiyesi, Âtatürkün sevk ve ida 
re ettiği ve Cumhurbaşkanlığı mevkiini mu­
hafaza ettiği bütün bu millî hareket esna­
sında, Türkiye Cumhuriyetinin Sovyetler 
Birliğile en dostane münasebetler idame et­
tiğini de ziyadesile takdir etmiştir. Bu sıkı 
dostluk münasebetleri, Türkiye ile Sovyet­
ler Birliği yabancı istilâcıların taarruzuna 
karşı mücadele ettikleri anda teessüs etmiş 
ve daha sonra beynelmilel sahada barış ve 
kollektif emniyet için yapılan mücadele 
meselelerinde dostane bir teşriki mesai ve 
iki memleket arasında sıkı ekonomik müna­
sebetlerle takviye edilmiştir. Kemal Ata­
türk, Türkiyenin bu politikasının banisi ve 
dirijanı oldu. Sovyet efkârı umumiyesi, 
Türk milletinin maruz kaldığı ağır ziyağ- 
dan dolayı çok müteessirdir. Bu münase­
betle hükümet mahfillerinde Türkiyeye sa­
mimî taziyetler ifade edilmektedir.
Hariciye Komiseri Litvinof, Hariciye 
Vekili Dr. Arasa aşağıdaki telgrafı çek­
miştir:
«Türkiye istiklâlinin ve barış davasının 
yorulmaz mücadelecisi ve Türk - Sovyet 
dostluğunun banisi yüksek devlet adamı 
Kemal Âtatürkün ölümü haberinden pek 
ziyade müteessir ve müteheyyiç olarak sa­
mimî ve candan taziyelerimi arza müsaraat 
eylerim.»
M ısırda
Kahire 11 (Hususî) —  Türkiye 
Cumhurreisi Âtatürkün terki hayat ettiği­
ne dair olan haber, bütün Mısırda Türk 
ve ecnebi mehafilde büyük bir teessürle 
karşılanmıştır. Bütün şehirlerde derin bir 
matem havası vardır.
C enaze m erasim ine gelecek 
heyetler
Ankara 11 (a.a.) —  Öğrendiğimize 
göre, Âtatürkün cenazesi için Yugoslav­
ya, Romanya ve Yunanistandan birer as­
kerî kıt’a geleceği gibi ayrıca birer heyet 
de ayni merasime iştirak edecektir.
Alman malûmat, diğer birçok taraf - 
lardan da heyet izam olunacağı merke - 
zindedir.
Yeni Cumhurreisi vazife başında
İnönü, dün geç vakte kadar 
devlet işlerile meşgul oldu
A nkara 11 (H ususî m u h abirim izden)  —
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vam eden tarih, en mühim dakikaların­
dan birini doğurmak üzere:
Türk devletinin yeni reisi seçiliyor!..
Atatürk mamuresinin en büyük ve en 
muvaffak mimarı olan İsmet înönünün 
adı, gönüllerden dudaklara yükseldi, 
içimiz, içimize sığmıyarak reylerin neti­
cesini bekliyoruz.
Nihayet tasnif bitti, Türkiye Cum - 
hurreisliğine 348 reyle, yani mevcudun 
ittifakile Malatya meb’usu İsmet İnönü- 
nün seçildiği ilân edildi.
Demir bir mengene içinde sıkılan yü­
reklerimizde derhal engin bir ferahlık! 
Meclis salonunda kopan alkış fırtınasına 
biz de odamızın içinde bütün varlığımız­
la iştirak ediyoruz.
Devletin en yüksek makamına seçilen
oaşıaaı.
Atatürkün devamı demek olan İsmet 
înönünün Cumhurreisliğine seçilmesi, in- 
kılâb Türkiyesinin hiçbir sarsıntıya ma - 
ruz kalmadan, içten ve dıştan hiçbir an- 
zaya uğramadan, ihya ve imar hamlele­
rine devam edeceğine en beliğ işaretti.
Ve bu atılan toplar, yeni Türkiyenin, 
Atanın ölümile zâfa düşeceğini sanan 
kötü düşünceliler, şayed varsa, onların 
beyinlerinde patlıyordu!
Aradan on dakika geçmeden, gazete 
satıcıları, gene sokak başlarını tutmuşlar­
dı. İrili ufaklı onbinlerce vatandaş, bu 
siyah çerçeveli gazetelerin sütunları için­
de ümid verici bir ışık gibi parlıyan ye­




Tekirdağ Tahmil Tahliye cemiyetinin faaliyetij
Tekirdağ (Hususî) — Tahmil ve Tahliye cemiyeti 937 haziranında kurul­
muş ve 63 kişiden teşekkül etmiştir. Cemiyet iskelemizdeki tahmil ve tahli­
ye işlerini kolaylıkla başarmakta, amelenin sıhhî durumlarını kollamaktadır. 
Bir yıl içinde 203 amele tedavi edilmiş ve ilâçları meccanen alınmıştır. Ame­
lenin işleri bir intizam dahilinde yürümektedir. Yedi ay içinde ameleye 
( 8360 ) lira tevziat yapan bu cemiyet Tekirdağmdaki tüccarlarm itimad 
ve sevgisini kazanmıştır. Gönderdiğim resim cemiyet azalarım göstermektedir.
Ç İnegölde sevindirilen yavrular J
Yurdda göz yaşları
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Bütün millet, Atatürkü kaybetmenin 
çok derin acısile sarsdıyor
Şehir ve kasabalarımız, matem ve 
ıstırab içindedir, Büyük Atanın ruhu 
her tarafta taziz ediliyor
r
İnegöl (Hususî) —  Çocuk Esirgeme Kurumu bu sene 121 fakir ve ök­
süz çocuğa elbise, ayakkabı vermiş, diğer bir kısım çocuklara da mekteb 
levazımı tevzi eylemiştir. Gönderdiğim resim sevindirilen yavruları göster- 
inektedir,
İstanbul Şehir Meclisi dün Vali ve Be- 
ediye Reisi Muhiddin Üstündağm riyase- 
i altında toplanmıştır.
Celsenin açılmasını müteaklb Muhiddin 
Jstündağ büyük bir teessür içinde şunları 
öylemiştir:
«—  Dünden beri memleketimiz ve mil- 
stimiz uğradığı felâketin kederi ve acısı i- 
indedir. Her Türk, hatta yabancılar da- 
il olarak, herkes Atatürkü kaybetmenin 
tırabım kendi varlığının en derin ve sami- 
î yerlerinde sarsıntılarla hissediyor !
Biz İstanbullulara isabet eden elem his­
si ise, daha derin ve daha büyüktür... 
tatürk, büyük tarihî davası ve mücade- 
iile memleketi kurtardıktan ve tam istik- 
ine kavuşturduktan sonra çok sevdiği İs- 
ıbulu sık sık ziyaret etmiş; imkân bula- 
diği kadar uzattığı ikamet ve huzurla- 
: şehrimize sonsuz şerefler kazandırmış, 
k çok güzel hâtıralar bırakmış ve büyük 
[ilâhlarından bir kısmını burada yarat- 
ş, birçoğunu da buradan sevk ve idare 
niş ve nihayet gözlerini hayata burada 
pamıştır! 9"4*
Bu gaibiydin acısını yüreklerimizde sim 
a muhafaza ederken onun büyük Türk 
illetine bıraktığı mukaddes mirası muha- 
ıfaza etmekte, onun açtığı inkılâb ve te- 
tmül yoluna sarsılmaz.bir sadakatle bağ - 
nmakta ve daimî irşadları veçhile Türk 
illetinin sonsuz hayatiyetine sarılarak 
ı kuvveti inkişaf ettirmek hizmetinde bir 
teselli bulmaktayız.
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, dün 
neşretmiş olduğu beyanname, bize vazife­
mizi, vaziyetimizi büyük bir isabet, kuv­
vet ve belâgatle mükemmel surette ifade ve 
ilân etmiştir. Buna uyarak kendisine ve e- 
serine karşı sarsılmaz surette bağlı kalaca­
ğımız Atatürkün büyük ve aziz hâtırasına 
hürmeten beş dakika ayakta huşû ve sükût 
teklif ediyoruz.»
Şehir M eclisinin takrirleri 
Müteakiben beş dakika sükût edilmiş, 
Reisicumhur İsmet İnönüne, Büyük Millet 





Atatürkün zıyaile Türk devletinin ve 
Türk milletinin duçar olduğu büyük e- 
Jem ve kederden dolayı İstanbul halkı­
nın hissiyatına tercüman olarak İstan­
bul Vilâyeti Umumî Meclisinin taziyet 
ve tesellilerini Zatı Riyasetpenahilerine 
saygılarımla arzederim.
Vali ve Belediye reisi 
Muhiddin Üstündağ
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine
Atatürkün hayata gözlerini kapamak 
suretile Türk milletinin uğradığı bü - 
yük kaybın derin ve acı sızılarile müte- 
ellim olarak Türkiye Büyük Millet Mec­
lisine İstanbul halkı namına İstanbul 
Umumî Meclisinin taziyetlerini arze - 
derim.




Sinesinde gözlerini ebediyete kapa - 
yan Atatürkün manevî huzurlarında 
sonsuz teessürler duyan İstanbul halkı­
nın büyük elem ve keder duygularına 
tercüman olarak İstanbul Umumî Mec­
lisinin taziyet ve tesellilerini arzederim.
Vali ve Belediye reisi 
Muhiddin Üstündağ
Ü niversiteliler bugün toplanıyor
Bütün Üniversite ve yüksek tahsil genç­
liği, bugün konferans salonunda toplana­
cak ve Büyük Önder Atatürkün yüksek ve 
lâyemut şahsiyetini taziz edecektir.
Bu arada Üniversiteli gençler, muazzam 
cenaze merasimine iştirak etmek üzere Aıı- 
karaya gitmek için hükümetten yardım is­
teyeceklerdir. Henüz kat’î sure'te tespit e- 
dilmemiş olan bir programa nazaran, Üni­
versite gençliği Ankaraya varmazdan iki 
istasyon evvel trenden inecek ve yaya ola-.
J  K .
Halk, Büyük Türkün milleti saadete 
kavuşturan izi üzerinden ayrılmıya- 
cağını tekrarlamaktadır
\
Felâket haberi üzerine Ulus meydanında toplanan Ankaralı gençler
rak büyük huşû ve sükûn içinde şehre gi­
recektir.
tzm irde
İzmir 11 (a.a.) —  Büyük Kurtarıcı 
Ulu Şefimiz Atatürkün vefatı haberi öğ­
leyin radyolardan şehre bir yıldırım gibi 
düşmüş ve bütün İzmirlileri derin bir 
mateme garkeylemiştir. Bu kara haber 
yedisinden yetmişine kadar bütün vatan­
daşlara gözyaşları döktürmüştür. Bu acı 
zıya dolayısile bütün resmî binalarla 
Parti ve Halkevi ve limanda bulunan 
vapurlar bayraklarını yarıya indirmişler 
ve şehrimizdeki konsoloslarla memurlar,
SA Y IN  B A Y A N  M A K B U LE
Atatürk hemşiresi
İstanbul
Varlığı bütün beşeriyete şeref veren bü­
yük kerdeşlnizin ölümüne gözyaşı döken 
bütün bir milletle beraber İzmirliler büyük 
teessür ve acıyı duymakta sizinle tam bir 
İştirak içindedir. Halâsını Büyük Şefin 
başlığile bimisal bir şerefe ermiş bulunan 
Türk milletinin yüce varlığına medyun ve 
Atatürk hatıralarına en temiz hislerle bağ­




Ebedî Şef, bir kız enstitüsünde
İlbay ve Parti başkanı Fazlı Güleçi zi­
yaret ederek taziyede bulunmuşlardır.
Öğleden sonra toplanan Şehir meclisi 
içtimai da pek matemli bir manzara ar- 
zetmiştir. Birçok azalar gözyaşları içinde 
hitabelerde bulunmuşlar ve meclis aza - 
ları reisin teklifi üzerine Büyük Atamızın 
mukaddes ruhunu taziz için beş dakika 
ayakta durmuşlardır. Toplantıda suretle­
ri aşağıda yazılı taziye telgraflarının çe­
kilmesine karar verilmiştir:
Büyük Millet Meclisi Yüksek 
riyasetine
Ankara
Büyük Kurtarıcı ve Cumhuriyetin kuru­
cusu Büyük Şefimiz Atatürkün ölümünü 
duyan İzmirliler insan kalbinin tahammü­
lü üstüne çıkan bir acının yarattığı sızılar 
İçinde halaskarlarının ziyama ağlıyorlar. 
Atatürk inkılâbları içinde Atatürk ellle 
kurtarılmış yurd çocuklarının en İçli has- 
sasiyetile ve en ileri bağlılıkla hizmet al­
mış olan İzmirliler, ulus iradesinin mihra­
kını teşkil eden Büyük Meclisin Türk vanr 
lığını yükseltmekteki kudretine ve millet 
İdaresini daima en büyük bir dirayetle
.İÜ
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Hıçkırıklar içinde ağliyan yavrulaı:
_____________________________________/
başarmaktaki muvaffakiyetine olan güven­
lerini bu elemli günde de duymakla yalnız 
Türk milleti için değil büyük insanlık 
dünyası İçin tarihin kaydedebildiği ve kay­
dedebileceği en büyük ziyam tesellisini bu­
luyorlar. Millete sağ olması ve Cumhuriyet 
idaresile onun Büyük Meclisinin tarihin 
ebediyeti kadar ebedi olması dîleğile İzmir 
Şehir meclisinin taziyelerini sunar ve mil­
lî İradeye bağlılıklarda ileri mevkiini mu­
hafaza eden İzmir halkının her zamanki 




SA Y IN  CELÂL B A Y  A R
Başvekil
Ankara
Büyük ve aziz Şef Atatürkün ölümüne 
İnsan kudretinin tahammül edebileceği 
acıların üstünde bir sızı 11e ağliyan İzmir­
lilerin elem ve ıstırabları Şehir meclisinin 
bugünkü toplantısında derin teessür ve 
heyecanlar içinde gözyaşlarile ifade edildi. 
Atatürkün asırlar kudretini bir insan öm­
rü içinde toplıyabilen yaratıcı gücile halâ­
sına kavuşan ve ilerleme hızının büyük ni­
metlerine mazhar olan İzmirliler Yüce 
Şefin Türk milletine vediası olan Cumhu­
riyet İdaresine bir tek kalb atışı halinde 
duyarak bağlı oldukları Atatürk rejiminin 
dalma bir meş’ale halinde parlıyacağm -  
dan emin olmakla sonsuz acılarına bir te­
selli bulmağa çalışıyorlar. Atatürk inkılâ­
bı yolunun kudretli yolcusu olarak baş ol­
duğunuz hükümete İzmir Şehir meclisinin 
taziyelerini derin saygılarımla arzederim.
Dr. Behçet Uz
İzmir Belediye reisi
SA Y IN  ŞÜ K R Ü  K A Y A
C. H. Partisi Genel Sekreteri
Ankara
İzmir Şehir Meclisi Büyük Şefimiz Atar 
türkün hayattan ayrılmasının acısile elem 
İçindedir. Atatürkün kurtarıcı ve yapıcı 
varlığından yalnız Türk milleti İçin değil 
bütün İnsanlık tarihi için bimLsal bir nl - 
met olan büyük kudretinden en büyük pa­
yı almanın şükranı ve bağlılığı İçinde ya- 
şıyan İzmirliler insan, kalbinin tahammü­
lünü taşıran en derin yaranın sızısını du­
yuyorlar. Hüzünlerimizin ve elemlerimizin 
üstünde bir teselli havası estiren kudret, 
Atatürkün büyüklüğü payansız eserlerin - 
den biri olan Büyük Partimizin milletin 
büyük acısı karşısında dahi millî şuurun 
selâmeti ve iyilik yaratıcı kabiliyetle mü­
cehhez mütekâmil varlığıdır. Milletin asil 
varlığı içinde En Büyük Türkün eserleri­
ne edebiyet vermek hizmetinde bir tek ne­
fer vahdetile rejime ve millet iradesine 





Edirne, II ( a .a .)— Atatürkün haya­
ta gözlerini yumması her yerde olduğu gi­
bi Edirnede de tasviri mümkün olmıyan bir 
teessür uyandırmıştır. Bayraklar yarıya in­
dirilmiştir. Dört beş yaşındaki yavrulardan 
yetmişlik ihtiyarlara kadar bütün halk Bü­
yük Kurtarıcı, Yüce Başbuğun millet ve 
memleketi saadete kavuşturan büyük yol­
ları üzerinden ayrılmıyacağmi Türk mille­
tine yakışır bir sükûn ve sadakatle tekrar­
lamaktadır.
Sam sunda
Samsun, 11 (a.a.) —  Büyük acıyı rad­
yo neşriyatından öğrenen bütün halk en de­
rin matem içindedir. Bayraklar yarıya in­
dirildi. Atatürk Anıtının önünde ve hopar­
lörler karşısında toplanan halkın gözyaşla­
rı dinmiyor. Bu derin acıdan duydukları 
heyecanlı teessürlerle ağlaşanlar arasında 
bayanlar vardır. Atatürkün bütün gönülle­
ri saran aziz hâtırasına derin bir tazim ni­
şanesi olarak mağazalar, dükkânlr kendi­
liklerinden kapandı. Her tarafta, millî kah­
ramanımız Büyük Atamıza ve onun müeb- 
bed eserlerine gönülden bağlılık nişaneleri 
görülmektedir.
Zonguldakta
Zonguldak, 11 (a.a.) —  Radyonun 
verdiği elîm haberlerle mateme gark olan 
Zonguldak, bu kara haberin ağır havası 
içindedir. Büyük Vahğını kaybedenlerin 
hüznü ve teessürü içinde dükkânlarını ve 
işini terkeden bütün halk radyo başından 
aynlmayarak onun Büyük Varlığına hür­
met ve milletin elemine iştirak etmiştir.
Taha Toros Arşivi
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